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Пірати... Вимовиш це слово, закривши очі, і відразу виникає безліч картин, що 
в'їдаються в пам'ять за численними фільмами і книгами: скрині з золотом, закриті на 
безлюдних островах, старі потерті карти із зазначенням обов'язкових двадцяти кроків 
від пальми, барила рому, одноногий кок з папугою на плечі, "Веселий Роджер" над 
щоглою, жорстокі абордажні сутички... Звичайно, тут змішалися разом правда і брехня, 
справжні історичні факти та вигадки письменників пізніших часів. Безумовно, були і 
скрині зі скарбами, і абордажі з іспанськими галеонами, і барила рому... Проте істина 
набагато складніша і різноманітніша, і однозначно описати все те, що називається 
піратством без спеціального глибокого вивчення неможливо. 
Актуальність теми даної науково-дослідницької роботи полягає у тому, що 
піратство як засіб легкої наживи є і сьогодні, будучи відбитком негативних рис 
характеру людини. Змінилася лише форма грабежу: замість галер англійських і 
іспанських піратів, зараз грабіж і мародерство здійснюється на швидкохідних катерах. 
Мета науково-дослідницької роботи полягає в комплексному ретроспективному 
дослідженні історії піратства, ґрунтовному аналізі процесу становлення і розвитку 
піратства, визначення ролі та значення піратів в минулому та сьогоденні. 
У роботі розглядається поняття «піратство», походження, життя та побут морських 
розбійників. Дослідження присвячено історичному розвитку піратства та його 
становлення протягом століть. Ми можемо ознайомитися з відомими постатями 
піратства, розбійницькою діяльністю та життям. Розглянуто піратів сучасного світу, 
напрямки боротьби з ними, а також вплив піратства на Україну. 
У висновках зазначено як негативні, так і позитивні наслідки діяльності піратів усіх 
епох. За тисячі років свого існування "друга найдавніша морська професія" пережила 
як часи розквіту, так і часи, якщо не заходу, то сутінків. Час невблаганно біжить 
вперед, і події стають надбанням історії. Піратство, як злочин, ніколи не зникало. 
Просто раніше воно не мало такого вираженого характеру, як за останні роки. 
Першочерговим завданням у вирішенні цієї проблеми є виявлення причин активного 
розвитку піратства. Нині Україна, як і багато інших держав, страждають від піратів. 
Тож вже зараз варто замислитися над причинами виникнення та способами вирішення 
однієї з таких актуальних і серйозних міжнародних проблем, як піратство.  
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